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Magyar történeti kutatások a Vatikánban 
Tusor Péter: Magyar történeti kutatások 
a Vatikánban. PPKE-Gondolat Kiadó, 
Budapest-Róma, 2004. 22g old. 
Tusor Péter könyve egy rég i -ú j vá l la lkozás 
be ind í t ásának a n y i t á n y a . N e m kevesebbet 
j e l e n t ez, m i n t egy ú j b ó l i szervezet t k e r e t 
b iz tosí tását a v a t i k á n i / r ó m a i magyar k u t a -
tások számára . E nemes fe lada to t , sze l lemi -
ségéhez m é r t e n , a P á z m á n y Péter Ka to l i kus 
Egye temnek 1999-ben E r d ő Péter rek to r á l -
ta l m e g a l a k í t o t t E g y h á z t ö r t é n e t i Ku ta tócso-
p o r t j a v á l l a l t a m a g á r a . É r t h e t ő o k b ó l , h i -
szen a neves egyház tör ténész e lődök - pé l -
dáu l F r a k n ó i V i l m o s , H a n u y Ferenc, A r t n e r 
Edgár és Gal la Fe renc - , k i k n e k ö rökségé t 
a k u t a t ó c s o p o r t f o l y t a t n i k íván ja , szorosan 
kapcso lód tak h a l l g a t ó k é n t vagy ok ta tókkén t 
az egye tem teo lóg ia i ka rához . Hosszas e lő-
készítő m u n k á l a t o k u t á n 2 0 0 2 . ok tóberé -
b e n s z ü l e t e t t d ö n t é s egy ú j , e l sőd legesen 
a v a t i k á n i magya r k u t a t á s o k e redménye i t 
b e m u t a t ó könyvso roza t e l ind í tásáró l . A Col-
lectanea Vaticana Hungáriáé c ímet v ise lő 
sorozat fővédnökségét E r d ő Péter b íbo ros 
e s z t e r g o m - b u d a p e s t i é rsekkén t te rmészet -
szerűleg t o v á b b r a is vá l la l ta . A k ivá lasz to t t 
c í m j e l z é s é r t é k ű , s z i n t é n egy ö r ö k s é g t o -
v á b b v i t e l é t j e l ö l i : a F r a k n ó i V i l m o s á l t a l 
1884 -ben ú t j á r a i n d í t o t t Monumenta Vati-
cana Hungáriáé k ö t e t e i n e k fo ly ta tására k í -
ván t u t a l n i a k u t a t ó c s o p o r t tag ja i közü l k i -
ke rü lő szerkesz tőb izo t tság és a sorozato t 
a lap í tószerkesz tőként j egyző szerző. 
M e n n y i b e n rég i és m e n n y i b e n ú j e kez-
deményezés? T a r t a l m i l a g m i n d e n k é p p ú j -
donságot f og h o z n i a vá l la lkozás , h isz ú j , a 
s z e n t s z é k i - m a g y a r kapcso la toka t tá rgya ló , 
e ledd ig p u b l i k á l a t l a n t u d o m á n y o s e redmé-
nyek közzététe le a cél. Kéz i ra tos hagya tékok 
posz tumusz k i a d v á n y a i t éppúgy , m i n t m a i 
k u t a t ó k t a n u l m á n y a i t , m o n o g r á f i á i t és f o r -
rásközlései t i s m e r h e t i m a j d m e g a m i n d e n 
b i z o n n y a l n e m csak s z a k m a b e l i e k b ő l á l ló 
o lvasóközönség. Régi azonban e vá l la lkozás, 
a m e n n y i b e n szerencsés m ó d o n lehetősé-
g ü n k v a n a nagy e lődök k ü z d e l m e s fá rado-
zásokkal t e l i , de m i n d e n k é p p p é l d a m u t a t ó 
m u n k á i n a k a f o l y t a t á s á r a . V a n n a k t e h á t 
gyökerek , ame lyekhez vissza t u d u n k n y ú l n i , 
és gondos ápolássa l ú j r a e redményessé te -
h e t j ü k a r á n k h a g y o m á n y o z o t t örökséget , 
lehetőséget t e r e m t v e tö r ténésze inknek a k ü l -
f ö l d i ( e l ) i s m e r t s é g r e , s b e k a p c s o l ó d á s t a 
nemze tköz i t ö r t éne t í r ás vérker ingésébe. 
Ezen g y ö k e r e k és az á t vá l l a l t örökség 
t ö r t é n e t i fe j l ődésének rögös ú t j á t m u t a t j a 
be a r ó m a i l evé l tá raka t j ó l i s m e r ő tör ténész, 
T u s o r Pé te r . M u n k á j a a Collectanea Vati-
cana Hungáriáé első kö te tének 1 bevezető 
részeként, i l l e t ve öná l ló m o n o g r á f i a k é n t is 
napv i lágo t l á t o t t . A F r a k n ó i V i l m o s ha lá lá-
n a k 8 0 . é v f o r d u l ó j á r a e m l é k e z ő k ö n y v h ö z 
a V a t i k á n i L e v é l t á r p r e f e k t u s a , Se rg io Pa-
gano í r t e l i smerő , b i zakodó a ján lás t . 
A V a t i k á n a r c h í v umában , k ö n y v t á r á b a n 
fe l le lhe tő m a g y a r t ö r t éne t i f o r r á s o k ku ta -
tása I n c h o f f e r M e n y h é r t t e l m á r a 17. század 
közepén kezde té t vet te. A j e l e n t a n u l m á n y 
első fe jeze te is az ő t e v é k e n y s é g é n e k is-
mer te téséve l , m a j d a b a r o k k k o r m á s i k j e -
lentős a l a k j á n a k bemu ta tásáva l i n d u l . így 
j u t u n k el a k ö t e t m á s o d i k fe jeze tében F rak -
nó i V i l m o s személyéhez, a p o z i t i v i z m u s ko -
rának leg je len tősebb a lak jához , ak i e lsőként 
érkezet t az 1881-ben m e g n y i t o t t v a t i k á n i le-
vé l tárba. F r a k n ó i ekko r adta e lő te rvé t a pá-
pának egy öná l l ó , a magyar v o n a t k o z á s ú va-
t i k á n i f o r r á s o k a t t a r t a lmazó soroza t életre 
hívásáró l . E lképzelése t ám oga tás r a ta lá l t , és 
a hazai egyház i e l i t nagyvona lúságának kö-
szönhetően a szükséges anyag i fedezetet is 
1 Artner Edgár: „Magyarország mint a nyu-
gati keresztény művelődés védőbástyája". 
Budapest-Róma, 2004. 
s i ke rü l t b i z tos í tan ia . M i n d e n megada to t t t e -
h á t , h o g y 1 8 8 4 - b e n e l i n d u l h a s s o n a Vati-
káni Magyar Okirattár (Monumenta Vati-
cana Hungáriáé), a m e l y n e k 1891-ig m e g -
j e l e n t nyo l c kö te te k ö z é p k o r i t émáka t t a r -
t a lmaz . A szerkesz tőb izo t tságban I p o l y i A r -
n o l d e l n ö k m e l l e t t o l y a n szemé ly i ségeke t 
t a l á l u n k , m i n t p é l d á u l K n a u z N á n d o r vagy 
R ó m e r F ló r i s . 
A h a r m a d i k fe jeze t t í z év e s e m é n y e i t 
( 1 8 9 4 — 1 9 0 4 ) , a r ó m a i m a g y a r k u t a t á s o k 
f é n y k o r á t ö le l i fel . E k k o r a lap í to t ta meg, sa-
j á t kö l tségén, F r a k n ó i a R ó m a i Magya r T ö r -
t é n e t i I n téze te t , szervezet t kere te t b i z tos í t va 
e z á l t a l az Ö r ö k V á r o s b a n f o l yó k u t a t ó -
m u n k a számára . A k u t a t á s o k hangsú lya , f i -
gye lembe véve más n e m z e t e k ku ta tó i t e r vé t , 
a 14-15 . századra esett. M ó d s z e r t a n i l a g pe -
d i g az ada tgyű j tés i m m á r az egyes m a g y a r -
o r szág i e g y h á z m e g y é k r e l e b o n t v a s i d ő -
r e n d b e rendszerezve fo l y t . E n n e k első e red -
m é n y e k é n t szü le te t t m e g 1896 -ban A veszp-
rémi püspökség római oklevéltára. A to-
v á b b i a k b a n név szer in t m e g i s m e r h e t j ü k azt 
a m i n t e g y h a r m i n c k u t a t ó t , köz tük K o l l á n y i 
Ferencet , H o d i n k a A n t a l t , Lukcsics Józsefe t 
v a g y Sörös P o n g r á c o t , a k i k m u n k á j u k k a l 
b i z t o s í t o t t á k az i n téze t i k u t a t ó m u n k a f o l y a -
matosságát . I gen részletes, j ó l haszná lha tó 
képe t k a p u n k a r ó m a i t a r t ózkodásuk a l a t t 
végzet t t u d o m á n y o s tevékenysége ik rő l , k é -
sőbb i b e s z á m o l ó i k r ó l , p u b l i k á c i ó i k r ó l . 
M í g más nemze tek so r ra a lap í t ják R ó -
m á b a n t ö r t é n e t i i n téze te i ke t , add ig a F r a k -
nó i - i n t éze t 1 9 0 6 - b a n k é n y t e l e n bezárn i k a -
p u i t . A k ö n y v negyed ik fe jezete alapos rész-
le tességge l , k o r a b e l i d o k u m e n t u m o k f e l -
haszná lásáva l m u t a t j a be ennek oka i t . L á t -
h a t j u k F r a k n ó i n a k az i n t é z m é n y e m e g m e n -
tésére t e t t h iábava ló , keserves k ü z d e l m é t , 
a m e l y végü l r ó m a i i n g a t l a n a i n a k a m a g y a r 
á l l a m részére t ö r t é n ő adományozásba t o r -
k o l l o t t . Képe t k a p u n k a r r ó l , hogy az első v i -
l á g h á b o r ú eseménye i m e n n y i b e n be fo l yá -
so l ták az i n t é z m é n y sorsát , m í g végü l 1924-
b e n Gerev i ch T i b o r i rány í tásáva l ú j r a i n d u l -
h a t o t t a m u n k a . H a n e m is összehango l t 
ke re tek k ö z ö t t és a n e m z e t k ö z i t ö r téne t í rás 
f i gye lmét né lkü lözve , de t u d o m á n y o s p u b l i -
kác iók azér t ezen i n t e r r e g n u m i d e j é n is szü-
le t tek , ame lyeke t Tuso r Péter h i á n y t a l a n u l 
számba vesz. 
A k ö te t leg izga lmasabb része az időköz-
ben m e g a l a k u l t R ó m a i M a g y a r A k a d é m i a és 
a R ó m a i M a g y a r T ö r t é n e t i I n t é z e t v i szonyá t 
e lemzi , a ké t i n t ézmény a l i g - a l i g megva ló -
sul t kü löná l l óságá t hangsú lyozva . A szerző 
ezt k ö v e t ő e n a r ra keresi a vá lasz t , m i okoz-
ha t t a n e m sokka l a s ikeresnek t ű n ő ú j raa la -
pí tás u t á n a sz isz temat ikus v a t i k á n i magya r 
ku ta tások megszakadását , m a j d gyako r l a t i 
m ű k ö d é s k é p t e l e n s é g é t . S z i g o r ú , de a szá-
mos k o r a b e l i fo r rás , levelezés m e g i s m e r t e -
tése u tán , igazságosnak t ű n ő k r i t i k á v a l i l l e t i 
a ba j o rvos lására születő dön téseke t , „az ön-
célúvá vá ló , t e r m é k e t l e n a k a d é m i a i b ü r o k -
rác iá t " ( 6 8 . o ld . ) oko lva. M a j d a két v i l ág -
h á b o r ú k ö z ö t t i ko rszakban ú t j á r a i nd í t o t t , 
és az éles k r i t i k a i b í rá la t e l l enére mégsem 
j e l e n t é k t e l e n k i a d v á n y o k a t (Monumenta 
Hungáriáé Italica, Annuario, A Római Ma-
gyar Intézet Kiadványai) t e k i n t h e t j ü k át. 
Ezu tán a k o m o l y k u t a t ó i m u n k á t igény lő , az 
1 9 2 4 - 1 9 4 4 k ö z ö t t i ösz tönd í j asok b e m u t a -
tása köve t kez i k , gondosan összeál l í tva k u t a -
tás i t é m á i k a t , pub l i kác i ó i ka t , a k o r t á r s a k b í -
rá la ta i t , e l ismerései t . A V a t i k á n egyko r i le-
vé l tá rosának , Pásztor L a j o s n a k a r ó m a i m a -
gyar k u t a t á s o k r a i rányu ló , r e m é n y e k k e l te l i 
p r o g r a m j a zá r j a a fejezetet. 
A b i z a k o d á s éve inek a z o n b a n h a m a r 
vége s z a k a d t a k o m m u n i s t a h a t a l o m á t v é -
te l le l , a m i a R ó m a i M a g y a r T ö r t é n e t i I n té -
zet e l tö r lésé t je len te t te . Bá r a ku ta tásoka t 
h i v a t a l o s a n k o o r d i n á l ó i n t é z m é n y i ke re te t 
megszün te t ték , a k u t a t ó i m u n k a n e m ál l t le. 
Sor k e r ü l t a v a t i k á n i m a g y a r anyagok m i k -
r o f i l m r e véte lére ; s Érszegi Géza ösztönző 
szavai u t á n igazi f o r d u l ó p o n t o t hozo t t Benda 
K á l m á n és T ó t h I s t ván G y ö r g y munkássága . 
A kö te t á l t a l n y ú j t o t t h i s t o r i o g r á f i a i össze-
foglalás így j u t el a j e l e n k o r i t ö r ténészek va-
t i k á n i k u t a t á s o k o n a lapu ló t u d o m á n y o s te-
vékenységének ismer te téséhez és a F r a k n ó i 
V i l m o s T ö r t é n e t i I n t é z e t 1 9 9 6 - o s , sa jnos 
csak f o r m á l i s ú j r a a l a p í t á s á h o z . M e g l e p ő , 
h o g y az i n t é z m é n y n e m vesz részt a so roza t 
k i a d á s á b a n , j ó l l e h e t ez köte lessége lenne . 
T e k i n t v e , h o g y az in téze t sorsa a t o v á b b i 
k u t a t á s o k függvénye, a szerző alapos rész-
letességgel meg foga lmazza azokat a fe lada -
t o k a t és lehetőségeket , a m e l y e k az ú j gene-
rác ió ra v á r n a k . T e h e t i ezt, h i szen m o n o g r á -
f iá ja n e m csak egyszerű összefogla lását ad j a 
a v a t i k á n i k u t a t á s o k n a k , h a n e m az esemé-
nyek i l y e t é n k é p p e n va ló a laku lásának o k a i t 
keresve az e lé tá ru l t f o r r á s o k a lap ján képes 
f e l i s m e r n i az e lköve te t t h i b á k a t , h i szen cé l -
k i tűzése i csak ennek fényében ö l t he tnek reá-
l is meg foga lmazás t . E lsőd legesen egy o l y a n 
m a g y a r o r s z á g i i n t é z m é n y szükségességét 
sürge t i , „ a m e l y m e g t e r e m t i a r ó m a i f o r r á s -
a n y a g f e l d o l g o z á s á n a k s z a k m a i k e r e t e i t " 
(106. o ld . ) , p á r h u z a m o s a n b e m u t a t v a m á s 
o r s z á g o k r ó m a i i n t é z m é n y e i t és k i a d v á -
n y a i t , l e h e t ő s é g e t t e r e m t v e az e g y e t e m e s 
t ö r t é n e t í r á s b a v a l ó b e k a p c s o l ó d á s r a . T o -
v á b b i c é l k i t ű z é s a r ó m a i F r a k n ó i - i n t é z e t 
tény leges é le t re kel tése, és - az e l ődök h i -
b á i b ó l o k u l v a - a f o l y a m a t o s u t á n p ó t l á s 
b iz tos í tása , a p u b l i k á c i ó s lehetőség b i z tos í -
tása, n e m e l szó r tan , h a n e m k i f e j e z e t t e n az 
e cé l ra i n d í t o t t so roza tban . 
A k ö t e t részé t k é p e z i m é g egy f o n t o s 
szerkezet i e lem, a függe lék , aho l a m á r k o -
r á b b a n m e g i s m e r t t u d ó s k u t a t ó k rendsze re -
zett v a t i k á n i h a g y a t é k a i n t ú l a haza i l evé l tá -
r a i n k b a n ő rzö t t m i k r o f i l m f e l v é t e l e k , f é n y -
képek l i s tá já t t a n u l m á n y o z h a t j u k . H a s z n á -
l a t a e l e n g e d h e t e t l e n m i n d e n j e l e n k o r i és 
k é s ő b b i k u t a t ó számára . V é g ü l azon d o k u -
m e n t u m o k b a , f o r r á s o k b a k a p u n k b e t e k i n -
tést , e leget téve a f o r rásköz lésekke l szem-
ben á l l í t h a t ó k ö v e t e l m é n y e k n e k , a m e l y e k r e 
a k ö t e t h i v a t k o z i k . H e l y e t k a p o t t i t t F r a k n ó i 
V i l m o s és a m a g y a r á l l a m k ö z ö t t l é t r e j ö t t 
a j á n d é k o z á s i sze rződés , a R ó m a i M a g y a r 
T ö r t é n e t i I n t éze t ház i r end je , kö l tségvetése, 
ö s z t ö n d í j a s k u t a t ó k j e l e n t é s e i , v a l a m i n t 
szakma i k é r d é s e k r ő l , k u t a t ó i t e r veze tek rő l 
fo l yó levelezések. 
T e r m é s z e t e s e n a k ö t e t h e z t a r t o z i k egy 
i g e n a k k u r á t u s a n ö s s z e á l l í t o t t b i b l i o g r á f i a 
és n é v m u t a t ó is. A z ú j so roza t e lő í rása inak 
m e g f e l e l ő e n t i z e n ö t o l d a l a s a n g o l n y e l v ű 
összefoglaló z á r j a az igényesen összeá l l í to t t 
m u n k á t (a k é t n y e l v ű s é g a t a r t a l o m j e g y z é k 
és a c í m n e g y e d esetében is k ö v e t e l m é n y ) . 
O l yan h i á n y p ó t l ó , a k u t a t á s o k k ö n n y í t é -
sét e lősegí tendő m ű szü le te t t T u s o r Péter 
to l l ábó l , a m i m i n d e n b i z o n n y a l h i va t kozás i 
a lapu l szolgál m i n d a j e l e n k o r i , m i n d a j ö -
vőben i egyház tö r ténészek s z á m á r a . A h i s t o -
r i og rá f i a i á t t e k i n t é s m e l l e t t a k ö t e t legna-
gyobb ér téké t g o n d o s k u t a t ó i m u n k á n ala-
p u l ó j egyze tappa rá tusa , gazdag f o r r ásgyű j -
t eménye ad ja . A szerző n e m e légedet t m e g 
azzal , h o g y m é l t ó e m l é k e t á l l í t o t t a k ö v e -
t e n d ő e lődök e lő t t ; b e m u t a t v a a k u t a t á s o k 
j e l e n l e g i á l l á s á t , s z á m b a v e t t e a j e l e n k o r 
egyház tör ténésze i t is, h i szen az ő m u n k á j u k 
összehangolása l e n n e a f e l ada t , n e k i k ke l l 
i m m á r pé l dá t á l l í t a n i u k a v a t i k á n i magya r 
ku ta tásoka t v á l l a l ó u t ó d o k s z á m á r a . O l y a n 
fe le lősségtel jes, l e l k i i sme re tes m u n k á t ke l l 
v é g e z n i ü k , a m i h e z b ü s z k é n c s a t l a k o z h a t 
a fe lnövekvő , ú j t ö r ténész n e m z e d é k . T u s o r 
Péter t o l m á c s o l á s á b a n i s m é t m e g f o g a l m a -
zódo t t egy p r o g r a m , m e l y n e k szem e lő t t t a r -
tásával a r ó m a i m a g y a r k u t a t á s o k t e r m é -
keny ko rszaka vehe t i kezde té t . M i n d e n -
esetre j e l e n k ö t e t t e l és a szerző á l ta l a lapí -
t o t t ú j v a t i k á n i s o r o z a t t a l az e lső l épések 
m á r m e g t ö r t é n t e k . 
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